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МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 
У ВИГЛЯДІ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 
ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ В СИСТЕМІ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 
У відповідності до статті 24 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» встановлено, що початок військової 
служби визначається, здебільшого день відправки та день 
зарахування у списки військової частини [1]. 
День відправки військовослужбовців строкової військової служби 
визначається з обласного чи міського збірного пункту, а для 
громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на 
військову службу за призовом осіб офіцерського складу - день 
відправлення у військову частину з відповідного районного 
(міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки. 
Для інших категорій військовослужбовців - день зарахування до 
списків особового складу військової частини. 
Відтак, відсутність військовослужбовця в розташуванні частини 
або на місці служби без дозволу на те командира (начальника) з 
приводу законних (надзвичайних) підстав, які виправдовують цю 
відсутність. Під територією військової частини розуміється місце 
розташування казарм, наметів, інших приміщень, де постійно або 
тимчасово проживають і проходять службу військовослужбовці. 
Місце служби може перебувати за межами військової частини, там, 
де військовослужбовець наразі виконує службові обов’язки (місце 
тимчасового наряду, роботи, ешелону, маршруту руху, поїзду і так 
далі). 
Адміністративна відповідальність за самовільне залишення 
військової частини або місця служби військовослужбовцем 
тривалістю до трьох діб для військовослужбовців строкової служби 
та тривалістю від трьох годин до десяти діб для 
військовослужбовців крім строкової служби встановлена 
статтею 172-11 «Самовільне залишення військової частини або 
місця служби» Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 
Водночас варто звернути увагу, що відповідно до статті 9 
«Поняття адміністративного правопорушення» КУпАП адміні-
стративна відповідальність за правопорушення, передбачені 
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КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть 
за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності [2]. 
Якщо військовослужбовець не повернувся до розташування у 
вищевказаний строк, наступає санкція кримінальної статті. 
Командир (начальник) зобов’язаний негайно доповідати 
старшому командиру (начальнику) про кримінальне чи корупційне 
правопорушення, вчинене підлеглим військовослужбовцем, а 
командир (начальник) військової частини (установи) - негайно 
повідомляти про це відповідному прокурору, а в разі вчинення 
кримінального чи корупційного правопорушення військово-
службовцем Збройних Сил України - начальнику відповідного 
органу управління [3]. 
Під час виконання обов’язків військової служби місце вчинення 
адміністративного правопорушення є: 
– на території військової частини або в іншому місці роботи 
(занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи 
перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять); 
– на шляху прямування на службу або зі служби, під час 
службових поїздок, повернення до місця служби; 
– поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає 
обов’язкам військовослужбовця або його було направлено туди за 
наказом відповідного командира (начальника); 
– під час виконання державних обов’язків, у тому числі у 
випадках, якщо ці обов’язки не були пов’язані з військовою 
службою; 
– під час виконання обов’язку з урятування людського життя, 
охорони державної власності, підтримання військової дисципліни та 
охорони правопорядку. 
Місце складання адміністративного протоколу буде місцем 
фіксування вчинення адміністративного правопорушення та буде 
відображено письмово, після чого передається до суду для 
прийняття правового висновку. 
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